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Öz: Spor barış kardeşlik ve sevginin bir arada yaşandığı 
ve toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal bir 
bağ olarak ifade edilebilir. Ancak kazanma ve kay-
betme algısının somutlaşması ve rekabetin ekonomik 
ölçüler ile değerlendirilmesi ile birlikte sporun yapısı 
ve algılanış biçimi değişime uğramıştır. Spora saha 
ve alanlarında meydana gelen şiddet, saldırganlık 
ve sapkın davranışlarını temel sebebi olarak da bu 
değişimi gösterebiliriz. Kendiliğinden oluşmayan 
bu sürecin sebepleri arasında kitle iletişim araçları, 
kulüp yöneticileri, sporcular, hakemler, antrenörler, 
seyirciler vb sporun içinde yer alan diğer unsurları 
sayabiliriz. Bu bağlamda mevcut literatürün taranması 
ile gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı sporda şiddet 
ve saldırganlığı inceleyerek bu davranışların sebeplerini 
ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Spor, Şiddet, Saldırganlık, Sporcu, 
Hakem, Seyirci
Abstract: Sports can be expressed as a social tie 
that brings the whole community together in which 
peace, brotherhood and love are shared all together. 
However, the structure of sports and its perception 
have changed due to the embodiment of the winning 
and losing concepts and to the evaluation of competi-
tion with economic measures. We can indicate this 
change as the main reason of violence, aggression 
and aberrant behaviours occurring in sports fields 
and areas. Among the reasons of this process that 
doesn’t come into being by itself, we can count mass 
media tools, club managers, athletes, referees, trainers, 
audiences etc. and other elements of sports. In this 
sense, the purpose of this study that is conducted with 
the review of current literature is to analyse violence 
and aggression in sports and to present the reasons 
of these behaviours. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ
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zet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında 
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal 
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal 
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya 
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini 
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır. 
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal 
açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin 
gölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Ka-
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da 
yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut 
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler 
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama 
noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada 
yer alan programlardan ve sunulan içeriklerden de 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının 
medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının med-
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin 
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
elde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Er-
kek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif 
Ayrımcılık, Medyada Etik
bstract: Roles and responsibilities socially attributed 
to women and men in different periods of history, 
different geographies and different cultures are ex-
pressed as gender in short. Gender appears since the 
individual is born and hu an affairs differ. However, 
women are pushed into the background both socially 
and politically and they are forced to live under the 
shadow of men. Gender inequality is reflected to 
different fields of media and this condition increas-
ingly puts inequality on a solid basis. While women 
and men have the same rights and responsibilities in 
theory, it is clearly understood from the programs and 
contents presented in media that the situation is the 
right opposite in practice. In this study, the role of 
media in gender inequality is emphasized and some 
conclusions have been made on positioning women in 
media. Following the research, it has been indicated 
that women are used as a sexual object in media and 
they fall behind men. Moreover, findings obtained 
have been supported with examples. 
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hege-
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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women are pushed into the background both socially 
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media in gender inequality is emphasized and some 
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GİRİŞ 
Her ne kadar başlangıçta sporun bir oyun ve işten 
uzaklaşma aracı olarak ortaya çıktığı kabul edilse 
de bugün gerek ekonomik gerek siyasi gerek uluslar 
arası barış ve gerekse de hukuki yönden farklı 
bir nitelik kazanmıştır (Atalay, 2012). Özellikle 
spor anlayışının sonuçları ve çıktılarının daha da 
somutlaşması ve ticari ve ekonomik kaygıların 
da ön plana çıkm sı bu nitel ği ifade edebilir.
Bu dönüşüm birçok olumlu gelişmeyi beraberind  
getirmekle birlikte sporda şiddetin, saldı an ve 
sapkın davranışların ortay  çıkmasına da neden 
olmuştur. Kazan  ve k ybetme olgusu izleyici-
lerin gözünde yaşams l ya a ölümcül bir anlam 
ihtiva etmeye başlamış ve bu noktada spor saha 
ve alanlarında şiddet ve saldırganlık eylemleri boy 
göstermeye başlamıştır. Girginer ve arkadaşları 
(2006) sporda şiddet ve saldırganlık konusunu 
şöyle ifade etmektedir:
“Spor kişileri stresten uzaklaştırarak keyifli anlar 
yaşamalarını, rahatlamalarını ve mutlu olmalarını 
sağlayan bir faaliyettir. Ancak günümüzde spor 
faaliyetlerine bakıldığında sporun anlamına, özünde 
var olan güzel duygulara yakışmayan, görüntüler 
ile karşılaşılmakta ve bu görüntülerin dozu ve 
etkileri de giderek artmaktadır. Spordaki kardeşlik, 
sevgi ve huzur kavramlarının yerini artık küfür, 
kavga ve saldırganlık almaya başlamıştır. Bu ise 
sporun asıl amacından uzaklaşmasına, kişilerin 
birbirlerine eziyet ettiği ve şiddetin körüklendiği 
bir kavram olarak algılanır hale gelmesine neden 
olmaktadır” (Girginer vd., 2006).
Toplumsal zenginliğin gösteri alanlarından biri 
olan spor, saldırganlık, sapkın davranışlar ve 
şiddet olayları ile gündeme gelmeye başlamıştır. 
Dolayısı ile insanların ilgileri azalmakta, spor 
saha ve al nlarında f atizm ve holiganizm boy 
göstermeye başlamaktadır. Kitlesel bağlılığın 
nadir alanlarından olan sporun dokusu ve özü 
korunarak bu tarz olayların önüne geçilmesi önem 
arz etmektedir. 
Sporda şiddet, bireyin ya da kitlelerin sosyal 
koşul arından bağımsız düşünülmemelidir. Her 
toplumda sporda şidd te başvuran kişiler, şiddetin 
nedenleri ve şiddetin gerçekleştiği lanlar farklılıklar 
gösterebilir. Sporda şiddete yönelik davranışlar 
değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir; oyun 
kurallarının ihlal edilmesi, küfür, saldırganlık, 
fiziki güç kullanımı, sportmenlik dışı tutum ve 
davranışlar, doping, şike ve teşvik primi gibi. 
(Özdemir ve Mercan, 2006). 
Şiddet 
Şiddet kelime anlamı olarak insanın fiziksel ve 
ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddi ve 
manevi olumsuzluğu dile getiren bir kavramdır. 
Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet 
olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta 
sık sık karşımıza çıkmaktadır (Ayan, 2006). Yu-
karıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bireylerin 
ya da belli bir grubun maddi ve manevi bütün-
lüğünün hedef alınması olarak ifade edilebilecek 
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olan şiddet, günlük yaşamın ve iş hayatının her 
anı ve evresinde karşımıza çıkarken, aslında bu 
durumun toplumsal bir sorun olduğunu söylemek 
de yanlış olmayacaktır. 
Literatürde şiddete yönelik yapılmış farklı ta-
nımlamalarda mevcuttur. Bu tanımlamalardan 
biri şiddeti; insanoğlunun doğasında bulunan 
içgüdüsel duyguların, içinde yaşanılan koşulların 
da etkisi ile dışa vurumu olarak ifade derken 
(Talimciler, 2003). Ailede Şiddet Komisyonu 
Raporu (2013)’nda ise şiddet; kişiye fizikse , 
cinsel, psikolojik veya ekonomik açıd n zar r 
vermesiyle veya acı çekm siyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması m htemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi 
engellenmesini içeren toplumsal, kamusal ve özel 
alanda meydana gele  fizik el, cinsel, psikoloji, 
sözlü ve ekonomik her türlü tutum ve davra ış 
olarak tanımlanmaktadır (Ailede Şiddet Komis-
yonu Raporu, 2013). 
Şiddet, temel özellikleri ne olursa olsun, zam na 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





zorlama, telefon, mektup veya sözle cinsel içerikli 
rahatsızlık verici davranışlar vs.
Saldırganlık
Saldırganlık; başka kişilere ya da nesnelere 
yönelmiş olan zararlı, yok edici (Köknel, Ö., 
1986), ya da karşısındakine üstün gelmek, onu 
yönetmek; bir işi bozmak, boşa çık mak çin 
düşmanca, incitici, hırpalayıcı, acı/ağrı verici 
amaçlar taşıyan bir dav anış biçimidir. Saldırgan 
davranışlar amaca yönel k davran şlardır ve bir 
kişiye, gruba ya da topluma yönelik olabilir. Bu 
tür davranışlarla karşılaşan kişil rde ya kaçınma 
davranışı, ya da benzer davranışlarla karşı koy a 
davranışı görülür (Tiryaki, 2000).
Sporda saldırganlık bir organizasyona zarar vermek 
üzere yapılan davranış türü olarak tanımlanabilir. 
Sporda saldırgan davranışlar kişiden ziyade mü-
sabakanın sonucuna etki etmek amacıyla yapılır. 
Yani sporda skorun lehine dönmeyeceğini anla-
yan kişiler saldırga  davranışlarla sonucu lehine 
çevirmeye çalışırlar. Bu da spor müsabakalarında 
rakibe kaba kuvvet ull nar k karşılaşmanın so-
nucunu kendi lehine çevirme anlamında sporda 
şiddeti doğurur (Yeter, 2006).
Saldırganlık konusunda ailede ve toplumda saldır-
ganlıkla ilgili değer yargılarının, saldırganlığa karşı 
gösterilen tutumların önemi de unutulmamalıdır. 
Küçük yaşlardan başlayarak saldırganlığı öğrenen 
çocuklar, bu tür davranışları genellikle yaşam 
boyu sürdürürler (Erşan vd., 2009). Dolayısı 
ile saldırganlığın kendiliğinden ortaya çıkan bir 
durum olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Zira 
bireylerin öğrenme süreçlerini oluşturan evrelerin 
başında bulunduğu ortam, gördüğü eylem ve 
duyduğu söylem gelmektedir. Bu süreçte öğren-
me eylemi ve model alınan roller saldırganlığın 
öğrenilmesinde belirleyici olabilmektedir. 
Gösterilen saldırganlık ço u lukla çirkin tezahürat 
şeklinde olmakla birlikte, fiziksel saldırganlık 
gösterimine de sık olarak rastlanmaktadır. Sözlü 
ya da fizik el aldırganlığın hangisinin daha teh-
likeli olabileceği tartışılabilir. Şüphesiz sözle bir 
kişiye verileb lecek zarar sınırlı lmakla birlikte, 
belirlenen “kışkırtıcı” fonksiyon  nedeniyle, sözlü 
saldırganlık da oldukça tehlikeli sonuçlara yol 
açabilecek bir yapıdadır (Şahin, 2003).
Saldırganlıkta başkasını incitme niyetinin olması 
bu davranışın temel belirleyicisidir (Göksu, 2007). 
Bostan ve Kılcıgil (2008) saldırganlığı yıkıcı 
s ldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık 
olmak üzere üç başlık a in elenmektedir.
Yıkıcı Saldı g nlık
İnsanlar beklentilerini gerç kl ştiremediği za-
manlarda hayal kırıklığı, üzgünlük, korku gibi 
karmaşık duygular içerisine girebilirler. Bu 
duygu yoğunluğu içindeki kişi, toplumun kabul 
etmeyeceği saldırgan bir tutum sergileyebilir. 
Yıkıcı saldırganlıkta, kişi kendine zarar verdiğine 
inandığı kaynağa doğru hareketle, zarar verme 
amacını taşır.
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Atılganlık, saldırgan olma anlamına gelmez. İn-
sanın kendini kolayca ifade edebiliyor olması da 
bir tür atılganlık olabilir. Atılganlık, başkalarının 
haklarını ihlal etmeden, kişinin kendi haklarını 
kabul edilebilir biçimde savunmasıdır. Atılgan-
lık, dolaysız yollard n f ydalanılarak kurulan 
dürüstçe, etkileyici ve açık bir iletişim çeşididir. 
Ancak çeşitli ger ksinimlerinizi ve haklarınızı 
bu yolla savunurken, bu hakların sizin hakkınız 
olduğuna inanmanız ger mektedir.
Edilgen Saldırganlık
Edilgen saldırganlıkta amaç, karşısındaki kişinin 
öfkesini ve kızgınlığını kazanmadan, saldırganlık 
duygusunun tatmin edilmesidir. Burada, karşı-
sındakini soyut olarak değil ama somut olarak 
incitme veya yaralama arzusu baskındır.
Sporda Şiddet ve Saldırganlık
Spor günümüzde dünyanın h r yerinde izleyicis  
olan ve hızla geliş n b r endüstri hali e gelmiştir. 
Finansal açıdan bakıldığınd  ilyonlarca dola ları 
kapsayan bir sektör halini almıştır. Bu sektörün 
üretimi ve tüketimi dünya üzerinde pek çok 
insanı yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden 
spor müsabakalarına bakış açısı da günden güne 
değişmekte, her gün daha yüksek performans 
ve daha iyi sonuçlar almayı gerektirir (Özen 
vd., 2013).
Endüstriyelleşme ile birlikte sportif yapı evrim 
sürecine girmiş, ticari ve ekonomik kaygı ve 
getiriler sporun özünde bir değişim başlatmıştır. 
Sporda yüksek ve daha iyi performansın ticari 
ölçü değerleri ile belirlenmesinin sporun içinde 
şiddetin ve saldırganlığın ortaya çıkmasına neden 
olduğu söylenebilir. Yüksek düzeyde mücadele 
ve rekabet de sporcu psikolojisini zorlamaya 
başlamış, sporun gerek üreticileri gerekse de 
tüketicileri arasında şiddetin, saldırganlığın ve 
çirkin tezahüratın ortaya çıkmasına zemin ha-
zı lamıştır. Özs y (2013)’a göre; 
“Spor, her ne kad r, daha hızlıya, daha güçlüye, 
dah  yükseğe ulaşm k için yapılan bir mücadele 
ise de, aynı zaman a evrensel ilke ve kurallarla 
gerçekleşen bir oyun, yarış ve eğlencedir. İdeal 
anlamda spor, yarışma ve rakip olmanın yanı 
sıra sevgi, barış ve kardeşliktir. Ancak sporu 
yapanların ya da seyirci ve taraftarların, bireysel 
ya da sosyal nedenlerle bu amaçları görmezlikten 
gelmeleri, saptırmaları, kötüye kullanmaları, sporun 
saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerinin yer 
aldığı bir alana dönüşmesin  n den olmuştur” 
(Özsoy, 2013).
Kuru ve Var (2009) ise; 
“ ünyada meydana gelen hızlı değişmelerin 
(nüfus artışı, teknolojik gelişme, enformasyon, 
bölgeselleşme, küreselleşme, v.b. gibi) oluşum-
lardan dolayı insanlar, maddi yönden tatmin 
seviyesine ulaşmalarına rağmen, manevi yönden 
büyük bir tatminsizlik içindedirler. Bu tatminsizlik 
problemiyle tribünleri dolduran kişiler, seyirci ve 
taraftar denen kitleyi meydana getirmektedir. Bu 
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doyumsuzluğun beraberinde getirdiği problemleri 
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rini (küfür, kötü tezahürat, saldırgan davranma 
ve şiddete başvurma gibi) kullanmaktadırlar” 
(Kuru ve Var, 2009) diyerek spordaki şiddet ve 
saldırganlığı ifade etmişlerdir”.
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oluşması ile açığa ç km kta, eyl m  dö üşmek-
tedir (Kuru, 2000). Saldırganlık, küfür etmek 
gibi sözel saldırg nlığın yanı sıra; ya ın temas 
gerektiren bireysel m cadele sporlarında ortaya 
çıkan; çelme tak a, tekme, yumruk atma, spor 
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arkadaşlarından birisi veya bir kaçına, seyirciye 
yöneldiği, dışa yönelik saldırganlık şekli de de 
ifade edilmektedir (İkizler, 1994). 
Biliç (2013) sporda şiddet ve saldırganlık konu-
sunu şöyle ifade etmektedir.
“Sporun amaçlarındaki farklılaşma, sonuca yönelik 
farklı araçları da ortaya çıkarmıştır. Yani başarıya 
giden yolda her şey mubah olarak görülmüştür. 
Bunun sonucunda spor sahalardan çok, saha dışına 
itilmiş, asıl amacından sapmıştır. Oyuncusundan, 
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dönüşmüş, dostlukların yerini düşmanca tavırlar 
almıştır. Zira sporda şiddet, bilindiği gibi bir sebep 
olmaktan çok sonuç olup sosyal ve psikolojik 
bir sorundur. Bu nedenle, şiddetin ortaya çıktığı 
beslendiği sosyal ve psikolojik zeminin çok iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir” (Biçici, 2013).
Spor açısından, saldırganlık konusunda dikkate 
alınması gereken iki önemli husus vardır: bun-
lar; s ldırının hangi amaçla ve kasıtla yapıldığı 
ve saldırının yöneldiği hedeftir. Fakat rakibe 
za ar veren her d vranışı da sa dırganlık olarak 
nite end rmem miz gerek idir. Spor karşılaş-
malarındaki saldırganlığın sınırlarını, ilgili spor 
dalının kurallarıyla yapılan hareketin taşıdığı 
niyet ve kasıt belirler. Örneğin güreş ve boksta 
yapılan bir mücadeleyi aynı şekilde, futbolda, 
voleybol ve basketbolda uygulamak mümkün 
değildir (Acet, 2005). 
Bir spor faaliyeti sırasındaki s l ırganlığı şöyle 
tanımlayabiliriz; bir sporcunu , ilgili spor dalına 
ait kuralların dışına taşarak, karşısındakine zarar 
vermek niyet ve kastı ile bir davranışta bulun-
ma ğilimi göstermesidir. Sporda saldırganlık 
davranışları; söz, beden ve işaretlerle yapılır 
(İkizler, 1993). 
Sporda Şiddet ve Saldırganlığın Nedenleri
Sporda şiddete neden olan unsurlar arasında; 
rekabet hırsı, itiraz etme ve karşı koyna sonucu 
oluşan saldırganlık, kendi evinde ya da rakip 
sahada oynanan maçlar ve bu maçlara gelen 
fanatik seyircilerin neden olduğu saldırganlık, 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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fiziksel temas, oyuncuların sosyo-kültürel durumu, 
hakemlerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda 
ortaya çıkan tepkiler ve amigolar şeklinde özet-
lenebilir (Bull, 1991).  
Sporda saldırgan davranışlar ve şiddeti sadece 
taraftarlar değil, sporun içinde bulunan sporcu, 
yönetici, hakem, amigo, medya vb. faktörler 
de teşvik etmektedir. Örneğin, maçlardan önce 
kulüp başkanı ya da sözcülerinin, karşı kulübe 
ve taraftarlarına yönelik sözlü saldırı ve kışkırtıcı 
davranışları, maç sır sında taraftarların gösteri ve 
tezahüratları, oyuncuların se t d vranışla ı, ami-
goların kışkırtmaları, hakemlerin hatalı kararları, 
tartışmalı durumlar, spor yazar ve yorumcularının 
reyting uğruna federasyonu, hakemleri, kulüpleri 
suçlayan yayınları, sporda saldırgan davranışlara 
ve şiddet eylemlerine açık davetiye çıkarmaktadır 
(Köknel, 1996).
Spor ortamında sergilenen saldırgan davranışların 
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin; Tiryaki 
(2000), spor orta ında porcul rın sergilediği 
saldırgan davranışların nedenlerini 5 başlık altında 
toplayarak şu şekilde ifade etmektedir. 
•	 Sporcu veya takımı kaybediyorsa
•	 Hakem veya hakemlerin kötü bir müsabaka 
yönettikleriyle ilgili bir algıları varsa
•	 Şaşırmışlarsa
•	 Herhangi bir fiziksel temas ya da sakatlanma 
sonucu fiziksel olarak acı çekiyorlarsa
•	 Sporcu kapasitesinin altında oynuyorsa daha 
saldırgan olmaktadır. 
Bununla beraber yarışmaya ilişkin bazı koşul-
lar da saldırganlık davranışına etki etmektedir. 
Örneğin; ısı, skor, oynanan saha (ev sahibi ya 
da deplasman), yarışma sonucu, takımın genel 
puan durumu ve karşılaşmanın evreleri bunlardan 
bazılarıdır (Tiryaki, 2000). Tüm bu etkenlerin 
dışında şiddet ve saldırganlık konusunda etkili 
olan diğer unsurlar ise şöyle sıralanabilir. 
Kitle İletişim Araçları
İletişim n bazı teknikler ile belli bir teknoloji 
uyg la arak ç ğaltılıp, güçlendirilerek çok sayıda 
kişiyi etkileye ek biçime getirilmesine kitle ileti-
şimi, bu iş için kullanılan araçlara da kitle iletişim 
araçları ve edya denmektedir (Yetim, 2000).
Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonlarının iyi 
yönde kullandıkları zaman insanlığa çok fay-
dalı olacağı, olumsuz kullanıldıkları zaman da 
toplumu kötü yönde etkileyeceği bir gerçektir 
(Çolakoğlu, 2000). 
Kitle ilet şim araçlarının; spor dalları ile ilgili 
teorik, t knik ve pra ik bilgiler kazandırıcı, spor 
seyircileri i eğitici ve yönle dirici, spor alanlarında 
zaman zaman görülen terör olaylarını önleyici 
rolü olabilir (Erkal, 1992). Ayrıca spor olayları 
ve organizasyonlarının topluma aktarılması ve 
anlatılmasında kitle iletişim araçlarına büyük 
ihtiyaç duyulmaktadır (Yıldırım, 2003).
Bireysel ve toplumsal bilgilendirmenin yoğun ve 
yaygın bir şekilde gerçekleştiği günümüzde kitle 
iletişim araçları ve sosyal medya ortamlarının 
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önemi giderek artmaktadır. Dolayısı ile toplum-
ları etkileme ve hatta maniple etme konusunda 
o kadar büyük bir güçten söz edebiliriz ki kitle 
hareketlerinin başlatılması noktasında da medyanın 
gücü yadsınamaz. 
Tiraj kaygısı ile futbol yazarları köşelerinde 
ve futbol manşetlerinde bütünüyle fanatizm 
psikolojisi içerisinde bulunan insanların tuttuğu 
takım aleyhinde, rakip ta ımı destekler nitelikte, 
hakemler, futbolcular, teknik direktörler ve kulüp 
yöneticileri aleyhinde, bu insanların ruh hallerini 
olumsuz etkileyebilecek yazılar yazdıkları takdir-
de yine bu insanlar olumsuz etkilenmekteler ve 
fanatizme yönlen ektedirler (Çolakoğlu, 2000). 
Türkiye’de futbolda şiddet ve holiganizmin neden-
leriyle ilgili polisin bakış açısını ortaya koymak 
amacıyla yapılan araştırmada (Arıkan, 2007), 
medya % 34.9 ile sahalarda yaşanan şiddetin en 
büyük sorumlusu olarak görülmüştür.
Futbol taraftarları üzerinde yapılan bir araştır ada 
(Kuru ve Var, 2009), seyirci saldırg lığı üzerin-
de medyanın (%17.9), rakip seyirci (%33.9) ve 
hakemin (%23.1) ardından en fazla etkili üçüncü 
unsur olduğu saptanmıştır. 
Kitle haberleşme araçlarının, spor da şiddet 
olaylarını giderme, seyirciyi eğitme ve yönlen-
dirme rolü olması gerekirken; sadece kar amaçlı 
hareket etmekte ve spor da kamusal yayıncılığı 
göz ardı ederek bir dizi etik problemlere neden 
olmaktadırlar (Erkal, 1992). 
Görsel ve yazılı medyada spor da kullanılan dil 
farklılaşmakta ve şiddet ve saldırganlık algısı 
oluşturan ifadeler kullanılmaktadır. 
Bu şekilde spor müsabakalarının televizyonlar da 
bir savaş havasında verilmesi, şiddet görüntülerini 
izl yen herkesimi etkilerken özellikle çocuklar için 
iki kat daha tehli eli olmaktadır (Rigel, 1995).
Spor basınının dilinin incelendiği bir araştırmada 
(Talimciler, 2006) Türkiye liglerinin dört şampiyon 
takı ının birbirleri ile oyn dıkları müsabakalarda 
ve y rtdışı müsabakalarında daha çok militarist 
bir dil ve söylem kullanıldığı belirlenmiştir. Araş-
tırmaya göre, “Ölüm Kalım Maçı”, “Bu Derbiye 
Yürek Dayanmaz”, “Yüksek Gerilim-Kapışma-
Parçalamak-Düello”, “Rus Ruleti”, “Kıdemli 
Yüzbaşı”, “F16”, “Hizaya Sokmak”, “Keskin 
Nişancı”, “Kapışma”, “Nakavt”, “OHAL”, “İmha 
Planı” gibi kelimeler sıkça kullanılmaktadır (Ta-
limciler, 2006). Türk sporunda şike, şiddet, haksız 
rekabet ve teşvik pr mi iddialarını araştırmak 
üzere kurulan TBMM araştı ma komisyonu’nun 
raporunda, Türk futbolunda yaşanan şiddet ve 
saldırganlık olaylarından dolayı spor medyası 
suçlanmıştır. Spor medyasının açlardan önce 
“savaşmak”, “zafer kazanmak”, “parçalamak” 
gibi ilgi çekecek başlıklar kullandığı, bunun da 
taraftarlar üzerinde etki ettiği vurgulanmıştır 
(Toprak, 2005’den aktaran: Şahin ve diğ., 2014). 
Medya stad şiddetinin ve fanatizmin başlıca 
tetikleyicilerinden birisidir. Hatta medyanın bazı 
kesimlerini ve TV’de program yapan bazı kişilerle 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
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instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





yazılı basında bazı köşe yazarlarını azmettirici 
olarak dahi veya en azından teşvik edici olarak 
nitelemek mümkündür. Diğer taraftan bilinmekte-
dir ki basının temel ilkesi haberleri doğru, yansız 
ve zamanında topluma duyurmaktır. Ancak asla 
haber yaratmak değildir, olmamalıdır. Oysa bazı 
önde gelen program yapımcılarının yapay kav-
ga haberleri oluşturduğu ve bunu halka büyük 
bir habercilik başarısı olarak sunduğu, bunlara 
dayanarak bazı kişi, çevre veya o esnada oyna-
nan - oynanacak maçın ev sahibi halkına karşı, 
ekrandan bir takım tehditler savurarak, toplumu 
kışkırttığı; bunu da gerek ülke içi ve bilhassa 
ülke dışı maçlar dolayısı ile yaptığı saptanmıştır. 
Dikkat çekici husus da bu davranışların belli bir 
TV kanalının tutumu olmaktan ziyade program 
yapıcının davranışı olduğu ve onunla birlikte 
kanaldan kanala aktarıldığıdır (Spor Hukuku 
Enstitüsü Derneği, 2011). 
Kıraç, taraftarların şiddet ve holiganca davra-
nış eğilimi içinde bulunma edenleri rası da, 
medyanın kulüpler ar sı rekabeti körüklemesi, 
kulüp yöneticileri ve futbolcul rın demeçl rini 
hakemler, futbol federasyonu ya da rakip kulüp 
aleyhine tahrik ka  bir havaya sokarak, şiddeti 
kışkırtıcı ve saldırganlığı tahrik edici yayınlarda 
bulunması olarak vurgulamaktadır. Ayrıca fut-
bol medyasında tiraj ve reyting uğruna yer yer 
milliyetçiliği kışkırtan, rakip takım futbolcu ve 
yöneticilerini rencide eden yayınlar yapıldığını, 
maç görüntülerinin yayınlanmadığı birçok TV 
kanalında futbolcular ve hakem kararları üzerine 
saatlerce yorumlar yapılmakta ve genellikle dört 
büyük kulübün temsil edildiği bu programlarda 
reyting uğruna basit kavgalar çıkartıldığını ifade 
etmektedir (http://www.sporhukuku.org). Ayrıca 
görsel ve yazılı basının hafta boyunca yaptığı 
yayınlarda kendi takımının mutlaka kazanacağına 
inanan ve mağlubiyeti aklından bile geçirmeyen 
şartlı taraft r, beklenilmeyen mağlubiyet sonrasında 
etrafını yıkma, kırma ve zarar verme eylemine 
gir ektedir (Kuru, 2000). 
Toplumsal refleksleri  hızla harekete geçmesinde 
medya ın etkisi yadsınamaz. Spor ortamının 
c lı yapısı da bu sü ci hızlandırabilmekte ve 
kitlel r g l yana gelip fanatizm adı verilen şiddet 
olaylarını başlatabilmektedirler.
Pulur vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada 
araştırmaya katılanların saldırganlığa yönelten 
unsurlar sorusuna verdikleri cevaplar şu şekildedir 
(Pulur vd., 2004). 









Diğer unsurlar dikkate alındığında % 6.5 oranla 
basının yüksek bir değere sahip olduğu ve spor 
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alanlarında saldırganlığın ortaya çıkmasında 
belirleyici olduğu söylenebilir. Ayrıca Kuru ve 
Var (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada katılım-
cıların % 59’u medyada spor camiasının fazla 
eleştirilmesinin saldırgan davranışların gösteril-
mesini etkilediği yönünde fikir beyan etmiştir. 
Medya ve sporda saldırganlığa ilişkin olarak 
Ulus (2013), Türkiye’de yazılı b sında yer alan 
spor haberlerinde özellikle manşetler ve haber 
başlıklarında provakatif bir dilin kullanıldığını 
belirtirken, bu durumun rakip taraftarlar ar sında 
gerginliği körükleyerek şiddeti beslem kt  ve 
yaygınlaştırmakta olduğuna dikkat çekmektedir 
(Ulus, 2013). 
Kulüp Yöneticileri
Sporda hiç bir yeterlilik, ehliyet aranmayan görev 
kulüp başkanlığı ve yöneticiliğidir. Spor Hukuku 
Enstitüsü Derneğinin 2011 yılında hazırladığı rapor-
da, bazı başkan ve yöneticilerin bir yandan şöhret 
sarhoşluğu yaşarken diğ r yandan kulüplerinin 
seyirci ve taraftar kitleleri il iyaloga girmekte 
olduğu, bu diyalogda öncelikle, taraftarı, lehinde 
tezahürata yöneltmek için girişimler yapıldığı, 
diğer taraftan kulüp içinde bulunabilecek potan-
siyel rakipler veya rakip kulüplerin başkan veya 
yöneticileri aleyhine tezahürat ve eylemlerin el 
altından teşvik edildiği belirtilmektedir. Yine bu 
raporda bazı yöneticilerin ön plana çıkma sevdası 
ile bir takım magazinsel söylemler, davranışlar 
ve hatta beden show’una başvurduğu ve seyirciyi 
tahrik ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca stadlara el 
altından, yetkilerinin verdiği olanakları zorlayarak 
açılmaması gereken pankartlar, yanıcı ve patlayıcı 
maddeler sokan yöneticiler olduğu bilinmektedir; 
bu konuda saptamalar yapılmıştır (Spor Hukuku 
Enstitüsü Derneği, 2011) 
Spor kulüplerinin amaçlarına ulaşmasında en 
ön mli rolü oynayan yöneticiler, kendi ahlaki 
davranış kurallarını geçe li lke ve standartlara 
göre biçimlendirmelidir. Yapılan bazı çalışma-
larda kendi seyircileri ve rakip takım seyircile-
rinin kulüp yöneticilerinin verdiği demeçler ve 
y ptıkları açıklamal rdan etkilendikleri sonucu 
ortaya çıkmıştır. 
Zira Koçer (2012)’nin yapmış olduğu çalışmada 
taraftarları şiddet ve saldırganlığa yönelten dışsal 
faktörler nelerdir sorusunda katılımcıların % 11’i 
kulüp yöneticilerinin açıklamaları cevabını ver-
miştir (Koçer, 2012). Yine Tüksoy vd. (2003)’nin 
yapmış olduğu çalışmada taraftarın sporda şid-
detin başlı a sorumlusu olarak gördükleri kişi 
ve kuruma ilişkin soru  katılımcıların % 25’i 
yönetici c vabını v miştir (Türksoy vd., 2003). 
Dolayısı ile sporun içerisi de yönetici kimliği 
ile yer alan kişilerin söylem ve eylemlerinin so-
rumluluğunun bilincinde olması gerekmektedir. 
Spor saha ve alanlarında şiddet ve saldırganlığa 
mahal verecek tavır davranış ve söylemlerden 
uzak durmaları da gerekmektedir. Zira milyonlarca 
taraftarı olan takımların yöneticilerinin gerekli 
hassasiyeti göstermeleri diğer kulüp yöneticileri 
için de örnek teşkil edecek saldırganlık ve şiddete 
ilişkin ortamların oluşmamasına katkı sağlayacaktır. 
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Spor alanlarındaki şiddetin kabahatini kulüp yöne-
ticilerine yükleyen Kongar ise, bir toplumbilimci 
gözüyle durumu şöyle değerlendirmektedir: 
“Tribün şiddetinin ardındaki temel öğe, kulüpler 
tarafından beslenen (fanatik taraftar/amigo) bir avuç 
insanın önderliğidir. Sağlanan çeşitli avantajların 
yanında, bu taraftarlara bedava bilet de erilir. 
Bunlar da bu biletlerin bir kısmını satar ve para 
kazanır, bir kısmını da tribünlerde kendilerine 
destek olsunlar diye yandaşlarına verir. Toplumu 
şiddet eğilimleri bakımından suçlamadan önce 
bu örgütlü amigo şiddetinin önlenmesi gerekir. 
Kulüp yönetimlerinin, bu konuda alacakları bir iki 
karar ve bir iki üçü  önlemle bu şiddet bıçakla 
keser gibi sona erdirebilir.” (Aktara : İlhan ve 
Çimen, 2011). 
Hakemler
Hakem, oyunun orkest a ş fidir. Bir karşılaşmanın 
normal, ciddi, güzel, heyecanlı olarak geçmesi de 
olduğu kadar, gevşek, düzensiz, olaylı ve kavgalı 
bir hava içinde geçmesinde de hakemin rolü son 
derece önemlidir (Acet, 2005).
Hakemin sözcük anlamı “oyunu yöneten so-
rumludur”. O hâlde hakem, kendisine verilen 
yetkilerle bir yargı görevi üstlenerek müsabakanın 
kurallar içinde oynanması, aksi davranışların da 
cezalandırılması ile görevlendirilen kişidir. Ha-
kemlik futbolun en önemli yanını oluşturmaktadır 
(Özmaden, 2004a). 
Hakemler sporun her branşında oyunun merkezinde 
ve oyunun dengede ve adil aklamasında önemli 
rol oynarlar. Verdikleri kararlar ve uygulamaları 
ile gerek oyuncuların gerekse de izleyicilerin 
tepkilerine kolayca yön verebilecek kadar oyunun 
içinde yer alırlar. Ne var ki her iki tarafı da aynı 
anda memnun ed memenin zorluğunu da birebir 
yaşamaktadırlar. Dolayısı ile spor sahalarında 
meydana gelen saldırgan davranışların sergilen-
mesinde hakemlerin verdikleri kararların etkili 
olduğu söylenebilir. 
Arıkan ve Çelik (2007)’in yapmış olduğu çalışmada 
araştırmaya katılanların % 5.8’i spor sahaların 
şiddetin temel sebeplerinden birisinin hakemler 
old ğunu belirt iştir (Arıkan ve Çelik, 2007). 
Ayrıca Özmaden ve Yıldıran (2003)’ın, yapmış 
olduğu araş ırmada da katılımcıların % 56.4’ü 
seyirci saldırga lığı üzerind  belirleyici olan en 
önemli f ktörün hakemler olduğunu ifade etmiştir 
(Özmaden ve Yıldıra , 2003).
Hak mlerin takımım aleyhine vermiş oldukları 
karar sonrasında nasıl hareket ederim soru-
larından sinirlendiğimden dolayı kötü sözler 
söylerim ifadesi katılımcıların yaşlarıyla ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. Taraftarı olunan takım ile 
hakemlerin takımım aleyhine vermiş oldukları 
karar sonrasında nasıl hareket ederim soruların-
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Fakat bu durumun ortaya çıkmasında ve hakem-
lerin bu sürecin içine dahil edilmesinde çok farklı 
unsurların etkili olduğu söylenebilir. Hakemlerin 
baskı altına alınması, tarafgir bir tavır takınması 
gibi görünmesinde bazı dış faktörlerin etkili 
olduğu da söylenebilir. 
Müsabaka öncesi ve sonrası hakemler hakkın-
da futbolcu, antrenör ve yöneticilerin verdiği 
olumsuz demeçler hakemler üzerinde bir baskı 
yaratmaktadır. Ayrıca televizyonlarda yorum 
yapan eski hakem ve futbolcuların, spor yorum-
cularının zaman zaman hakarete varan suçlayıcı 
söylevleri hakemlerin hatalı kararlar vermesine 
neden olabilmekte ve hakemleri hedef haline 
getirebilmektedir (Fişekçioğlu vd., 2010). Do-
layısı ile de hakemler bu süreçte zihinsel olarak 
yıpranabilmekte ve zaman zaman hatalı kararlar 
vererek saldırgan davranışların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayabilmektedirler. 
Taraftarlar
Futbol literatürü incelend ğinde, seyirc , fanatik, 
taraftar, holigan terimlerinin sıkç kullanıldığı 
görülmektedir. Bir spor faaliyetini doğrudan ya da 
televizyon gibi medya aracı ığıyla izleyen kişiye 
seyirci (Arslanoğlu, 2005); tuttuğu takıma aşırı 
derecede tutkuyla bağlanmış olan kişiye fanatik 
(Koruç vd., 2004); takımına bağlı olan, onu ya da 
sporcularını takip eden, onlara olumlu duygular 
besleyen, onları destekleyen ve futbolla ilgili 
arzularını bu şekilde karşılayan kişiye taraftar 
denilmektedir (Arslanoğlu, 2005). Holiganizm 
davranışı içinde bulunanlar ise, genellikle takımına 
ölesiye bağlı olan, aynı zamanda, yıkıcı ve şiddet 
içeren davranışlarda (vandalizm) bulunan fana-
tiklerdir. Bu tip davranışlarda bulunan kişilere ise 
holigan adı verilmektedir (Toros ve Koruç, 2004) 
Seyircileri stadyumlara çeken nedenlerden biri 
de, ekonomik refahın artışının, kişi başına düşen 
milli gelirin yükselmesinin insanları tek başına 
mutlu eden faktörler olmamasıdır. Bütün bu sosyal 
hastalıkların çeşitli şekiller altında toplum vitri-
nine geldiği bir gerçektir, bu hastalıklardan biri 
de insanın kendine yabancılaşmasıdır. Bu yüzden 
toplumdaki kişiler, monotonluktan kurtulmak 
için maçları eşarj olma aracı larak kullanırlar 
(Acet, 2005). 
Taraftar kavramı daha ç k kişin n/kişilerin takımını 
sevmesi, on  duygusal o arak bağlanması gibi iyi 
ni et hissini ifade ederken, holigan ve fanatik 
kavraml rı daha çok kişinin/kişilerin saldırgan 
davranışlar içinde bulunması, şiddet, yıkım gibi 
olumsuz eğilimler içinde bulunması durumunu 
ifade etmektedir (Koçer, 2012). 
Seyirci ve taraftar, birbirinden ayrı kavramlardır. 
Seyirci, daha çok bir tüketici şeklinde algılanma-
lıdır. Spor karşılaşmalarını izleyen, dinleyen veya 
medyadan takip eden seyirci, bir spor tüketicisi 
olarak taraftardan ayrılır (Toros, 2003). 
Taraftarlar grup psikolojisi içinde birbirlerini 
şiddete doğru yöneltmektedirler (Comeron, 2002). 
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Fanatik kelimesi ise; bir şeye körü körüne bağlı, 
bağnaz anlamlarında kullanılmaktadır. Futbol 
seyirciliği açısından fanatiklik, kazanmak için her 
yolu meşru gören, sporun estetiği ve güzelliğiyle 
ilgilenmeyen ve sadece sonuca bakan, tuttukları 
takımın renklerini, marşlarını hastalık derecesinde 
önemseyen vb. davranış özelliklerini gösteren 
seyirci çeşididir (Arıkan ve Çelik, 2007). 
Şiddete neden olan fanatik seyirciler, dolaylı 
ve dolaysız olmak üzere iki grupta toplanabilir. 
Birinci grup karşılaşmaları stadyumda seyreden 
seyirciler, ikinci grup is  ka şıl şmaları iletişim 
araçları ile seyreden gruptur (Bjelajac, 2005: 2) 
Seyirci saldırgan ığı daki amaç, rakip takım 
oyuncusuna acı çektirme, rakip takım taraftarla-
rına sözlü ve dir kt olara  yapılan saldırılardır. 
Örneğin; saha içerisine atılan sert cisimler, sahaya 
inilerek yapılan saldırılar gibi. (Şahin vd., 2014). 
Günümüzde seyirci ve seyircilerin davranışları, 
bunların kişilik özellikleri bir tartışma konusu 
halini almıştır. Son yıllarda tribünler birer problem 
arenası halini almış, seyircilerin ve taraftarların 
davranışlarında istenmedik yönde değişiklikler 
olmuştur (Yüksel vd., 1998). 
Rakip Takım Seyircileri
Acet (2005) seyircileri şiddete iten unsurları şöyle 
ifade etmektedir;
“Seyircileri şiddete iten yetersizlikler; seyircilerin 
spor kültürü ve oyun kuralları konusundaki eksik-
likleri, kitle iletişim araçlarının bilgi vermeyişi, 
federasyonun eğitici kurallar düşünmemiş olması, 
seyircinin öğrenme isteksizliği, okullarda genel bir 
spor kültürünün verilmeyişi, seyircinin spor dışı 
nedenlerden kaynaklanan gerginliğinin giderilme-
yişi, oyun dışı zamanların doğru kullanılmayışı, 
amigoların seyircileri olumsuz etkilemeleri ve 
eğitimsiz oluşları, kulüplerin ve federasyonların 
yetersizliği olarak görülmektedir” (Acet, 2005).
Bununla ilgili olarak, Uzun vd. (2012)’nin yap-
mış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların % 
34’ü sporda etkileyen temel faktörlerden birisinin 
de rakip takım taraftarları olduğunu belirtmiştir 
(Uzun vd., 2012). Kuru (2000) ise bu konuda; 
“Seyirciler rakip seyircilerin, kendi şahıslarına, 
takımlarına, kendi antrenör ve futbolcularına 
karşı yaptıkları çirkin ve küfürlü tezahüratlardan 
etkilenmekte ve saldırgan davranışlara başvur-
maktadırlar (çirkin ve küfürlü tezahürat, yabacı 
madd  atma vb.), rakip seyircilerin saldırgan 
davranışları aha içinde de kalmayıp saha dışına 
da taşmak adır. Seyirciler birb rlerine taşlı, sopalı, 
bıçaklı v  silahlı saldırılarda bulunup ağır hasar-
lar vermekte ve ne yazık ki bu kavgaların sonu 
ölümlerle bile sonuçlanmaktadır” (Kuru, 2000) 
diyerek konunun önemini vurgulamıştır.
Rakip taraftar gruplarının arasındaki saha işgal-
lerini ve değişik ölçeklerde, sık sık şiddetli ve 
tahribata yol açan türden meydan kavgalarını 
görmek mümkündür. Fanatizm olgusunun ele 
alınan biçimlerinden birisi de budur. Fanatizm 
olaylarına belirli ölçülerde kendini kaptıran pek 
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çok taraftar, saldırgan davranışı, maça gitmenin 
ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir (Boz-
demir, 1998). 
Seyirci şiddetinin nedenleri arasında; sosyo eko-
nomik, politik, coğrafi ya da medya gibi öğeleri 
içine alan sosyo kültürel etkenlerin yanı sıra, 
grupla veya takımla özdeşleşm , kimlik yitimi 
insanlıktan çıkarma (dehumanization) mekaniz-
malarının devreye girmesi gerekmektedir. Saha 
içinde: sporun tarzı, skor, oyuncu ya da koçların 
model alınması ve oyunun kuralları; saha dışında 
ise: alkol, yoğunluk, engellenme, model alma 
gibi etkenler katkı yapmaktadır (Yetim, 2005). 
Özmaden (2004) taraftarların şiddet ve holiganca 
davranış eğilimi içinde bulunma nedenleri arasında 
rakip taraftarların o umsuz tezahüratlarına vurgu 
yapmaktadır (Öz aden, 2004b).
Diğer Faktörler
Antrenörler, her zaman spo un farklı branşlarında 
önemli rol oynayan birinc l ktörlerdir. Takımların 
kazanması ve başarılı sonuçla  alması nt enörlerin 
mesleki bilgi ve deneyimleri ile mümkün olmak-
tadır. Ancak antrenörler salt kazanmak anlayışı ile 
hareket etmemelidir. Tıpkı kulüp yöneticilerinde 
olduğu gibi antrenörlerin de konumları gereği 
milyonlarca insanı olumlu ya da olumsuz bir 
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Dolayısı ile antrenörlerin de bilinçli ve yapıcı 
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Atalay (2010), antrenörlerin sorumluluklarından 
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maktadır (Atalay, 2010).  
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munda sporcusunu yalnız bırakmayan kişilikte 
olmalıdır. Sadece k şılaşmalarda değil, sosyal 
ortamda da sporcula ın yanında olmalı iyi bir 
iletişim kurmalıdır (Acet, 2005). 
Bazı sporcula ın, antrenmanlard ki yüklenmenin 
fazla olması nedeniyle çektikleri acı yüzlerinden 
okunmaktadır. Hatta bazı sporcular bu nedenle 
ağlamaktadır. Sporcusuna karşı böyle bir davra-
nışta bulunan koç, saldırgan mıdır? Koçun niyeti 
sporcusunun yarışmalarda aha iyi performans 
göstermesi ise burada saldırganlıktan söz edile-
mez. Ama eğer koç, yarışmada iyi performans 
göstermediği için bu yüklenmeyi bir ceza olarak 
uyguluyorsa burada saldırganlıktan söz edilebilir 
(Tiryaki, 2000).
Sporda saldırganlık ve şiddete yönelten bir başka 
unsurda amigoların seyirciler üzerindeki etkisidir. 
Amigo, seyirci, sporcu ve yönetici arasında köprü 
vazifesi yapan ve bu öğeler arasında bütünleyici 
rol oynayan kimsedir (Acet, 2005).  
Orhan (2007)’a göre;
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





“Günümüzde tribün liderleri olarak da tanımla-
nan amigoların, takımları için saatlerce tezahürat 
yapmaları, deplasmana giderek takımlarını des-
teklemeleri, takımına sahip çıkarak oyuncularını 
motive etmeleri, takımları için şarkı bestelemeleri 
olumlu davranışlar olarak kabul edilse de son 
zamanlarda sıkça görülen şiddet olaylarının için-
de olmaları, müsabakalarda hakem, oyuncular, 
rakip taraftarlara ve teknik adamlara karşı sportif 
erdeme yakışmayacak davranışlar sergilemeleri, 
karaborsa bilet satışı ve alkol alarak müsabakaya 
gelmeleri olumsuz davranışlar olarak görülmek-
tedir” (Orhan, 2007).
Sporda şiddet ve nedenlerine ilişkin olarak ami-
goların ya da diğer bir ifade ile tribün liderlerinin 
şiddet ortamlarını hazırlamasına ilişkin olarak 
Kongar (2003), şiddetin çok berrak bir biçimde 
ortaya çıkan, tribün şiddetinin ardındaki temel 
öğeyi, kulüpler tarafından beslenen, (adına ister 
fanatik taraftar deyin, isterse amigo), bir avuç 
insanın önderliği şeklinde ifade etmiştir (Kongar, 
2003). 
Sporcular aslına bakılırs  spo  döngüsünün en asl  
unsuru olarak kabul edilir. G ek saha içi gerekse 
de saha dışı söylem ve eylemleri ile taraftarları 
etkileyebilmekte; zaman zaman da taraftarlardan 
kendileri etkilenebilmekte ve doğrudan ya da 
dolaylı olarak sporda şiddet ve saldırganlığının 
sebebi olabilmekteler.
Spor Hukuku Enstitüsü Derneğinin 2011 yılında 
hazırladığı raporda sporcuların seyirciler ile stad 
içinde kurdukları olumlu iletişimin, gol atma ve 
başarı sevincinin onlarla paylaşmaları yanında 
bazı olumsuz, kendi taraftarlarını ve rakip takım 
taraftarlarını az veya çok tahrik eden hareketleri 
görüldüğü belirtilmektedir. Özellikle yıldız futbolcu-
ların çok genç yaşta para ve şöhrete ulaşmalarının, 
çok büyük kesiminin toplumun sosyal bakımdan 
dar gelirli ailelerinden gelmelerinin, bireysel 
ve aile kültürü ve eğitiminin eksik olmasının 
bazı sp r larda davranış b zukluklarına neden 
olduğu vurgulanm ktadır. Ayrıca sporcuların 
şöhrete ulaşırk n önceleri öz l yaşamlarını da 
magazin bası ı il  paylaşmaları, bir süre sonra 
bu duruma tepki gösterip bazı basın mensupları 
ile yaşadıkları sorunlar tribünle in bazı kitlesel 
davr nışlarına da yol aç aktadır (Spor Hukuku 
Enstitüsü Derneği, 2011). 
Başarıyı hedefleyen takımlarda, başarısızlık 
anında meydana gelen h y l kırıklığı kaygı ve 
stres, t raft rlar ve sporcuları  centilmenlik dışı 
eğilimlerini de artırmaktadır. Taraftarların spor-
cuları şiddete davet e en tezahüratları ile spor-
cuların seyirci psikolojisini doğrudan etkileyen 
davranışları, saldırgan bir kimliğe bürünmelerine 
neden olmaktadır (Peker, 2007).
Güvenlik güçleri kitlesel talebin olduğu spor 
alanlarında düzensizliğin önlenmesi amacı ile 
konumlandırılan ve bu amaca göre hareket 
etmesi beklenen birimlerdir. Ancak bazen bu 
düzensizliğin, saldırganlığın ve şiddetin asıl sebebi 
olabilmektedirler. Müdahale anında kullandıkları 
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yöntemler ve davranışlar insanları daha da hırçın 
hale getirebilmektedir. 
Türkmen vd. (2013)’nin yapmış olduğu çalışma-
da araştırmaya katılanların % 71.3’ü güvenlik 
güçlerinin yanlış müdahaleleri şiddeti körükle-
mektedir cevabını vermiştir (Türkmen vd., 2013). 
Yine Koçer (2012)’in y pmış olduğu çalış ada 
da katılımcıların bir kısmı taraftarları şiddet ve 
saldırganlığa yönelten dışsal faktörlerden birisi-
nin de güvenlik güçleri olduğunu ifade etmiştir 
(Koçer, 2012).
Spor sahaları zaman zaman acı olaylara sahne 
olmaktadır. Bu olaylarda görünür neden bir gol, 
bir tezahürat şekli, maç çıkışı bir gerginlik olurken, 
bunların gerisinde uluslararası tarihi çekişmeler; 
din, mezhep farklılıkları, yöresel problemler de 
yatmaktadır. Şiddete dayalı olmasa da zaman 
zaman tribün çökmesi ve panik sonucu meydana 
gelen kazalar da ölümler de yaşanmaktadır. Dün-
yada futbol tarihi, fanatizmin doğurduğu şiddet 
olaylarıyla doludur (Özsoy, 2011). Bu olaylardan 
b zıları tablo 2’de verilmişt r.
Tablo 2: Çeş tli Ülkelerde Meydana Gelen Bazı Şiddet Olayları




Glasgow (iskoçya) 1902 Tribün çökmesi 25 350
Bolton (ingiltere) 1946 Çitlerin yıkılması 33 500
İstanbul (Türkiye) 1949 Veli Efendi Hipodromu’nun yıkılması - -
Floransa (italya) 1957 Tribün çökmesi - 120
Napoli (italya) 1959 Seyirci itişmeleri - 65
Santiago (şili) 1961 Tribün çökmesi 5 300
Lima (Peru) 1964 Peru-Arjantin 320 1000
Türkiye 1967 Kayserispor-Sivasspor 43 -
Arjantin 1968 River Plate-Boca Juniors 74 150
Arjantin 1969 Honduras-Elsalvador Savaş ilan edilmiştir.
ölü sayısı 2000
Bikara (Kongo) 1969 Seyirci itişmeleri 27 52
Brezilya 1970 Brezilya’nın şampiyonluğu zafer şenlikleri 
kutlamalarında
73 2100
Glasgow (iskoçya) 1971 Seyirci itişmeleri 66 100
Almanya (Münih) 1972 Terör (Olimpiyatlar) 17 -
Kahire (Mısır) 1974 Tribünlerin aşırı doldurulması 48 47
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Hamburg (Almanya) 1977 Taraftar kavgası 1 Yüzlerce 
yaralı
Lagos (Nijerya) 1979 Taraftar kavgası 24 27
Kalküta (Hindistan) 1980 Taraftar kavgası 16 100
Atina (Yunanistan) 1981 Taraftar kavgası 21 54
Ibagua (Kolombiya) 1981 Stadyumun yıkılması 17 -
Brezilya 1982 San Luis-Forttaleza 3 25
Colombiya 1982 Despertivo Cali- Racing Club Arjantin 22 200
Rusya 1982 Spartak Moskova-Harlem 69 100
Cali (Kolombiya) 1984 Cali- Amerika 24 -
Brüksel (Belçika) 1984 Totenham’ın ziyareti nedeniyle çıkan 
argaşa
- 60
Belçika 1985 Liv rp ol- Juventus 39 -
Bradford (ingiltere) 1985 Tribün yangını ve kargaşa 53 200
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 





Kaynaklar: Sezer, 2006; Girginer vd., 2006; 
Kapuscinski, 2000; Sayın, 2005; Acet, 2005; 
Erkal vd., 1998; Milliyet gazetesi, 1987; Sunay, 
2010; Özsoy, 2011.
SONUÇ 
Spor saha ve alanlarının barış, kardeşlik ve 
sevginin mabedi olarak anıldığı günleri  aksine 
günümüzde sporda şiddet ve saldırganlık ve 
sapkın davranışlar giderek artmakta. Birden 
fazla unsurun sebep olduğu bu durum sporun 
içinde yer alan her kesimin rahatsızlık duymaya 
başlamasına neden olmaktadır.
Kitle iletişim araçları v  görsel ve yazılı basının 
tahrik edici yayı ları, köşe yazarlarının hedef 
gösteren üslupları, spor h ber ve bültenlerinin 
tiraj ve reyting kaygısı ile daha çok sporu  
kötü yüzünün izleyiciye aktarıl ası şiddet ve 
saldırganlığa zemin hazırlamaktadır. Aksine bu 
iletişim araçlarının kitlelerin bir arada olma ını 
sağlayacak, şiddet ve saldırganlığın önüne set 
olacak yayın ve haberler ile topluma yol ve yön 
göstermesi gerekmektedir. Zira günümüz med-
yasının toplumları etkileme gücü bilinmektedir..
Sporun içinde yer alan kulüp yöneticilerinin, 
hakemlerin, sporcuların ve antrenörlerin sağdu-
yulu yaklaşımlar sergilemesi, fair play, sevgi, 
saygı ve kardeşlik çerçevesinde insanları spora 
teşvik edecek eylem ve söylemlerde bulunması 
gerekmektedir. Aidiyet duygusunun yoğun olarak 
yaşandığı sporun içinde yer alan seyirciler ve 
taraftarlar, yönetici, sporcu ya da antrenörlerin 
söylemleri ışığında eylemlerde bulunmakta ve 
sporun özüne ya da aksi yönde hareketler de 
bulunmaktadırlar. 
Sporda seyirci ya da taraftarların şiddet ve sal-
dırganlığın merkezinde olduğu söylenebilir. Zira 
eğitim, ekonomik durum, aile içi iletişim, alkol 
kullanımı gibi unsurlar seyircilerin taşkınlık 
yapması ve saldırgan davranışlar içerisinde bu-
lunmalarını etkileyebilmekte, bunlara ek olarak 
yönetici, sporcu, antrenör ve hakemlerin tutum ve 
davranışları da seyircilerin şiddete başvurmalarına 
ivme kazandırmaktadır.
Toplumun her kesiminin sağduyulu tavır ve dav-
ranışları ile birlikte sporun öznelerinin de yapıcı 
davranışlar sergilemesi ile birlikte sporda şiddet ve 
düzensizliğin önlenebileceği söylenebilir. Ayrıca 
caydırıcı yaptırımların uygulanması içinde gerçekçi 
ve uygulanabilir bir spor yasasının çıkartılması 
da bu süreçte belirleyici olacaktır. Aksi halde 
yapıl ak istenile  her şey sözde kalacak, somut 
adımlar atılm dıkça da sporun ruhuna ve özüne 
aykırı tüm faaliyetler gid rek artacaktır. 
Sporda şiddet ve saldırganlığın önlenmesine ilişkin 
her yaştan ve her kesimden bireyin şiddet, saldır-
ganlık ve fair-play konularında bilinçlendirilmesi, 
yasal mevzuat konusunda bilgilendirilmeleri, bu 
konuda ulusal alanda kongre, konferans, panel 
vb. etkinliklerin düzenlenmesi, medyada bu konu 
ile ilgili olumlu ve yapıcı dil kullanımının yanı-
sıra bu konunun sürekli gündemde tutulması ve 
gerekli yayınların yapılması konunun bireysel ve 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
 




Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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